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Методичні засади діагностики 
активізації підприємницької діяльності
Щоб ефективно д іяти за тепер іш н іх  ринкових умов, кер івництву п ідприємства 
необхідно поспйно переоцінювати та переорієнтовувати поточну д іяльн ість. Аби зро­
зум іти реал ії сучасного б ізнесу та підприємництва, кер івник повинен вміти його анал ізу­
вати і подавати ці види д іяльності якнайповніше. Він має знати коли і які засоби необхідно 
застосувати для розв'язання поточних проблем, а які -  для використання сприятливих
Систем а п о к а зн и к ів - ін д и к а то р ів , щ о  хар актер изую ть  е ф е к ти в н іс ть  р е а л іза ц ії 












Коефіцієнт новаторства (Кн) 0,487 0,7308 0.2763 0,1774
Коефіцієнт використання НДДКР для 
розроблення НОВИХ продуїсгів (К ііллкр) 0.513 0.4167 0.3750 0,2000
Груповий показник ФП 1 0.2758 0.1609 0.0941
Коефіцієнт використання виробничих 
потужностей (Кнп) 0.323 0.9500 0.8500 0.7500
Коефіцієнт введення устаткування(К*) 0,340 0.0098 0.0937 0,1136
Коефіцієнт використання прогресив-них 
технологій (К„,) 0.337 0.7179 0.6526 0.6250
Груповий показник ФП 2 0,0627 0.1244 0.1254
Коефіцієнт автономії (К.) 0,245 1,0716 0.0917 0,1346
Коефіцієнт концентрації залученого 
капіталу (Кк1к) 0,259 0,1694 0,0152 0.0517
Коефіцієнт фінансової стабільності К*с) 0,256 6,3254 6,0338 2,6052
Коефіцієнт ефективності інноваційної 
діяльності ( К(! ) 0,240 1,1580 2.0849 0,9125
Груповий показник ФП 3 0.2683 0.0909 0.0896
Коефіцієнт ефективності маркетингових 
досліджень (Ки) 0.230 1,9167 1,5526 1,3000
Коефіцієнт ефективності збуту з погляду 
використання каналів товарообігу (К,) 0.258 1.2031 1,1171 0,5487
Коефіцієнт ефективності завершених 
проектів ( К  *) 0,276 0.4167 0,3750 0,2000
Коефіцієнт ефективності проектної 
діяльності ( К\ ) 0,235 1,1580 2.0849 0,9125
Груповий показник ФП 4 0.2558 0.2688 0.1496
Визначається через оцінювання причин 04), ймовірність їх 
появи {Р(А)) та джерел (Д) генерації*




кількість причин появи події А. 
які необхідно враховувати. 




а "  Д», =
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Груповий показник Ф П 5 0,4992 0.6521 0,2531
можливостей зовн іш нього  середовищ а. 
Для визначення поведінки підприємства в 
б ізнес і й п ідприємництві доцільно застосо­
вувати д іагностичний системний підхід.
Як об'єкти аналізу, що об'єктивно харак­
теризують ефективн ість п ідприємницької 
д ія л ь н о с т і п р о м и с л о в и х  п ід п р и є м с т в , 
доцільно виділяти певні «фактори п ід ­
приємництва» (ФП), що являють собою най­
важливіші характеристики підприємницької 
діяльності, невідповідність яким призводить 
до ї ї  занепаду чи різкого скорочення.
Досл ідження розвитку підприємництва 
як м ікроеконом ічно ї системи за ринкових 
умов дали змогу виділити такі фактори: 
зменш ення р и зи к ів  (Ф П 5 ); наявн іст ь спож и­
вача п ід п ри єм н и ц ько го  п р о дукт у (Ф П 4 ); 
ф ін ан со в і ресурси (Ф П З ); ком пром існий  
рівень беззбит ково ї д іяльн ост і або досяг­
нення ц ільових п о ка зн и к ів  п ідприєм ницько ї 
д іяльн ост і ( ФП2) ;  наявн іст ь п ідприєм ниць­
ких ідей («пот реба  -  ід е я» ) (Ф П 1).
Вивчення методичних основ д іа гнос­
тики процесів на виробничих п ідприємст­
вах дало можливість сформулювати систе­
му по ка зн и к ів - ін д и ка то р ів  важ ел ів ак ­
тив іза ц ії п ідприєм ницько ї д іяльност і на 
підприємствах (див. таблицю) [1,2].
Оскільки вагомим фактором, що впли­
ває на результати п ідприємницько ї д іяль­
ності, є розм ір  підприємства, як об'єкти 
досл ідження обрано підприємства легко ї 
промисловості, які представляють три гру­
пи: малі, середні та великі.
Встановлення р івня чинно ї системи 
п ід приєм ни цько ї д ія л ьност і дає мож ­
лив ість  д іа гностувати  певн і недол іки  
в менеджменті п ідприємства. Як правило, 
для підприємств легко ї промисловості ці 
недол іки  стосую ться  таких елементів: 
в ід с у т н ій  або  н е п р о д у к т и в н и й  в ід д іл  
дизайнерських р о зр о бо к  т а впровадж ень ;  
н е ви ко р и ст ан н я  м а ркет и н го вих  ін ст р у­
м ент ів  і  засоб ів  просування п р о д у к ц ії на  
р и н о к ; проблеми з р о зв и т ку  т а еф ект ив­
ного ви ко рист ан ня  кадрового  складу; нео­
пт им альне по єдна ння  д и ф е р е н ц іа ц ії ст ра­
т ег ічних зон  господарю вання , пов 'язаних із  
зо в н іш н ім  т а вн у т р іш н ім  р и н ко м  (спе­
цифіка «давальницької сировини» обме­
жує внутріш ній розвиток п ідприємницько ї 
д іяльності на п ідприємствах галузі).
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